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We may certainly see God in all arts and in all sciences, but in music alone we see God 
free from all thoughts and forms. In every other art there is idolatry. Every thought, 
every word has its form. Sound alone is free from form. 	  
Hazrat Inayat Khan  	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ONE DOLLAR MANDALA 
FOR STRING QUARTET 
IGOR IWANEK 
Boston University College of Fine Arts, 2015 
Major Professor:  Ketty Nez, Ph.D., Assistant Professor of Composition and Theory 
ABSTRACT 
 One Dollar Mandala is a string quartet in five movements. Each of the movements 
can function separately as a short piece and together they create a cyclical form that takes 
a little over half an hour in performance. The first movement, in its playful persistence 
pays homage to Gyorgi Kurtag’s string quartet op.1. The second movement – under a 
working title “chorale” – alludes to rich harmonies of Bach and Scriabin that I can’t stop 
admiring. The third movement, in rehearsals referred to as “mazurek” is a return to my 
roots of Polish folk dances and shows my admiration for Szymanowski’s brilliant 
Mazurki op.50 for the piano. The fourth movement is a fragilite, a poem harking back to 
the sensual aspect of Scriabin’s music. The final movement is a moto perpetuo exploring 
my fascination for the South Indian classical drumming tradition.	  
1Igor Iwanek
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CURRICULUM VITAE
Igor Iwanek, D.M.A. 
 Composer – Pianist – Educator
ThinkArtMusic.com
igoriwanek@gmail.com                                 857-445-3377
      
EDUCATION
2009-2015 Doctor of Musical Arts 
Composition/Theory  
Boston University,
College of Fine Arts
Full Scholarship and Keyboard Harmony and Aural Skills teaching 
assistantship, working for Dr. Martin Amlin, Chair  of Music Composition
Department
Teachers: Richard Cornell, Samuel Headrick, Ketty Nez – composition, 
Joshua Fineberg – electronic music
Lewis Lockwood, Brita Heimarck, David Kopp – musicology and music theory, 
Pavel Nersessian, Sergey Schepkin - piano
2004-2008 Bachelor of Music in     Composition, 
Summa Cum Laude, 
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         Boston Conservatory, Boston, MA. Full scholarship with President’s Award,
         Arthur B.Whitney Medal, Highest Academic Rank
Teachers: Jan Swafford, Andy Vores, Dalit Warshaw – composition
2008          Certificate d’Études 
         European American Musical Alliance
         L’Ecole Normale A.Cortot; Paris, France
Teachers: Robert Beaser - composition, Philip Lasser and Maxim Vladimiroff – keyboard
harmony
2007           Diplome d’Études 
          Fontainebleau Ecole d’Arts Americaines, Fontainebleau, France  
Teachers: François Paris, Allain Gaussin – composition, Isabelle Duha – keyboard 
harmony
2006            FUBiS Composition Course, Freie Universität Berlin, Germany Teachers:
Samuel Adler – composition
2003-2010    Piano Studies, Brookline, MA
Teacher: Marina Magazinnik, Ph.D.
2001-2002 Professional Music, World Music, Arranging
Berklee College of Music; Boston, MA 
Teacher: Laszlo Gardony
RECENT CREATIVE ACTIVITIES, PREMIERES, AWARDS
(list of music compositions is available upon request)
March 2015   Ellipsis Trio in Concert at MIT 
           Killian Hall, Cambridge MA
Featuring premiere of  the piano trio commissioned by the Ellipsis Trio as a part of the 
American Experiment series.
Jan. 2015       Finalist of the 3rd Senzoku International Composition            
          Competition 
“Black is the Color of My Soul” - virtuoso work for piano, left hand alone gets to the 
final round of this international competition 
Nov. 2014     Boston Chamber Orchestra Concert 
Easter Nazarene College Cove Auditorium, Boston MA
64
Featuring Iwanek's chamber ensemble arrangement of J.S. Bach's B minor Solo Violin 
Partita 
Sept. 2014    Artist Residency with the Ellipsis Trio –            
         Avaloch Farm Music Institute Boscawen, NH
May 2014     Artweek Boston 2014 Boston, MA
A recital of Iwanek’s music featured as a closing event of Artweek Boston 2014.
March 2014  Arditti Quartet Workshop Boston, MA
Reading and recording of ‘One Dollar Mandala’ (2013) for string quartet.
2013-14        Coachings with Joan Tower and Olga Neuwirth
Working on the performance and musical delivery of Iwanek’s piano music and flute 
music with the renowned composers Joan Tower and Olga Neuwirth.
2012              Boston Portuguese Festival, 
          Emmanuel Church, Boston, MA
‘Passo Cruzado’ (2012) for solo cello and electronics, premiere of suite based on 
Portuguese folk songs; David Cruz, cello
2012              Winner, Boston University Orchestral    
                      Composition   Competition
          TSAI Performance Center, Boston, MA
‘Pope Music’ (2011-2012) for orchestra; premiere of the winning piece; Boston 
University Symphony Orchestra; Sangwook Cho, conductor
2012           Alea III Ensemble     
                     TSAI Performance Center; Boston, MA
‘LaDoDoSi’ (2012) for large ensemble, premiere, Alea III Ensemble; Theodore 
Antoniou, conductor 
2012          Xanthos Ensemble     
                     BU Concert Hall; Boston, MA
‘y Cha Cha Cha’ (2012) for pierrot ensemble, premiere
2011          Maxwell/Belsky Piano Duo
         Kingston, RI, Jamestown, RI
‘Infernal Cha-Cha’ (2011) for piano, four hands, premiere
University of Rhode Island Piano Extravaganza, Jamestown Community Piano 
Association 
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2009             Boston Chamber Orchestra
                        Marsh Chapel; Boston, MA
‘Taniec Zapierdalaniec’ (2008) for string orchestra, premiere,
 Yohei Sato, conductor 
2008              Winner, Special Prize  
             2nd International Paderewski Composition Competition, 
Bydgoszcz, Poland
‘Three Mazurki’ (2008) for piano, left hand alone. A CD of winning works was recorded 
the same year
2008              Kenneth Radnofsky commission and premiere
 New England Conservatory, Jordan Hall; Boston, MA 
‘A Few Thoughts’ (2007) for saxophone and piano, commissioned and premiered by New
England Conservatory faculty member and Boston Symphony Orchestra member, 
saxophonist Ken Radnofsky
  
2008               Winner, Kaji Aso Composition Prize
Boston, MA
‘A Few Thoughts’ (2007) for saxophone and piano 
2008               Roger Sessions Memorial Composition Award,
           Williamson Foundation for the Arts Award
Awarded for overall compositional output
2007               Winner, Boston Conservatory Wind Ensemble     
                       Concerto Competition, TBC Theater; Boston, MA
‘Zosienku’ (2006) poem for harp and wind ensemble, wins the 
competiton, Tomina Parvanova, harp; Boston Conservatory Wind 
Ensemble; Eric Hewitt, conductor 
2007                Winner, SBCF Emerging Artist Award
            Boston, MA
Saint Botolph Club Foundation awards for promising young professionals in musical arts 
 
2006             Deutscher Akademischer Austauschdienst     
                        Scholarship, Berlin, Germany
Awarded to work with prominent American composer, Samuel Adler
1999 Polish Cultural Foundation
            Warsaw, Poland
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Music Composition Award            
1999           Gazeta Wyborcza (major Polish newspaper) 
                      Warsaw, Poland
Music Composition Award 
TEACHING AND OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE
2015             Millsaps College Community Enrichment  Instructor
         Millsaps College, Jackson, MS
Classes taught on Music and Mysticism (music of Islamic Sufis, Gamelan etc.)
Music of Brahms and Elgar, Afro-Cuban Musical Traditions
2015             Mississippi College Taylor School, Piano Instructor
         Mississippi College, Clinton, MS
Instruction in Piano, Theory and Musicianship
Jan. 2015     Jackson Music Forum, MacDowell Music Club of                   
        Jackson – junior division – lecture recitals
        Municipal Art Gallery, Jackson, MS
Lectures on the music of Bach, Art of Composition, World Music
2012-2014   Affiliated Artist, Massachusetts Institute ofTechnology
                    Cambridge, MA
Teaching keyboard harmony and composition to undergraduate 
Students, music majors and minors at MIT in one on one as well as
classroom setting. 
Dec. 2014    Musicality Workshop for Dancers
                    Salsa Mississippi, Jackson, MS
An interactive workshop on rhythms in Afro-Cuban music
Oct. 2014     MMTA State Conference 2014
                     Hattiesburg, MS
Gave a lecture-performance entitled “J.S.Bach's D minor Chaconne and the Principle of 
Variation”
Aug. 2014   Guest Speaker at the Inauguration of the Academic Year 
                    Mississippi Valley State University
                    Itta Bena, MS
Inspirational speech for MVSU students at the first convocation of the academic year.
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2013–2014       Music Director, Arts All Day, Cambridge, MA 
A 5 week summer program in which I supervise creation, rehearsing, direction and 
performance of an original musical in addition to teaching group music classes and 
conducting the orchestra.
2013  Recording Assistant 
Ketty Nez’s “Thresholds” CD, 2013 Ravello Records LLC
2013                 Seminar on Color and Meaning in Music,
                         Beacon   Hill   Seminars,  Boston MA 
Taught a 5 week seminar on Bach D Minor Chaconne, playing and discussing its syntax, 
meaning as well as compositional techniques used.
2012                  Beethoven Manuscript Research for Prof. Lewis    Lockwood
                          Biblioteka Jagiellonska, Krakow, Poland
Beethoven's "Eroica" Sketchbook: a Critical Edition Beethoven, Ludwig van; Lewis 
Lockwood; Alan Gosman 2013; Urbana:University of Illinois Press
Proofread the original manuscript of Beethoven’s Eroica Sketchbook for the latest 
publication of the distinguished musicologist Lewis Lockwood.
2012                  Author of the “Introduction to Persian Classical   Music” 
Authored a book chapter for a volume on Persian traditional arts, with a focus on rug 
weaving, compiled by Mohammad Noorae and Catherine Gibbes, Ph.D. Presently in 
manuscript.
2012                  Seminar on Persian Classical Music, 
                          Beacon Hill    Seminars, Boston, MA
Taught seminar devoted to connections between rhythmic patterns in Persian classical 
music and geometric patterns traditionally found in Persian carpets.
2009-2013    Teaching Assistant, Boston University
   Boston, MA
Teaching keyboard harmony, aural skills, figured bass and score reading to 
undergraduate music majors for Chair of Composition Department, Martin Amlin
2006-2012          Music Tutor and Life Coach for 
                           music students with Asperger’s Syndrome
                           Boston, MA
Teaching harmony, counterpoint, ear training, music history, piano and essay writing to 
special-needs music majors completing undergraduate and graduate degrees at Boston 
Conservatory
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2005–present    Music Instructor 
                          Instrumental Music School of Concord Carlysle, Sharon Music            
              Academy, Ivy Music Academy.     
Teaching music composition, piano, chamber music and analysis for 
performance to middle school and high school students
2003-present     Music Arranger
Working in a variety of styles, from classical, jazz to Afro-Cuban, providing 
arrangements for, among others, American Repertory Theater, Pro Musica Inc., Sharon 
Music Academy as well as arranging standard, two-handed piano repertoire for piano, left
hand alone.
RECORDINGS AND ARTICLES
Current recordings available at:
ThinkArtMusic.com
4.29.2011 “Igor Iwanek, famous Polish composer talks        
                         about his musical passions”
White Eagle, Magdalena Piotrowska
2008 21st Century Piano Music: Winning Works of 2nd        
                        International Paderewski Composition  
                        Competition
CD with winning compositions of the competition
11.09.2008      “Competition Laurels for Composers”
Dwutygodnik Ruch Muzyczny
03.14.2008      “(Not)Classical Playing”
White Eagle, Barbara Bilinska-Bolec
04.20.2007     “Interview with Igor Iwanek”
White Eagle, Barbara Bilinska-Bolec      
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AS A PERFORMER
Frequent premieres of compositions for piano (left hand alone) as well as one handed
arrangements of works for two hands. Recitals and lecture recitals given in such venues
as:  MIT  Killian  Hall,  Mississippi  College,  Boston  University  Concert  Hall,  Boston
Conservatory's Seully Hall, Salle Cortot in Paris, Salle des Collognes at Fontainebleau,
Berlin’s Akademie der Künste,  Saint Botolph Club Boston, Kaji Aso Studio,  Jackson
Municipal Art Gallery among others..
